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シラーの美学に於ける「苦悩」の意味について
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TETUO OTA
此の小稿に於ては,シラーの関心とそのテクストに従って, 「崇高」 das Erhabeneに関する



























































※ ,,Nachahmung einer vollst云ndigen Handlung" S. W. Bd. 12, S. 174. ,,dichtensche Nachahmung
einer zusammenh云ngenden Reihe von Begebenheiten (einer vollstandigen Handlung)" S. W.
Bd. 12, S.173.
※※ S.W. Bd.12, S.170.
※※※ A. a. O.
※※※※ 『美的教育書翰』では,これに関連して「人間が大きさの単一性eine GroBen-Einheitから
理念の単一性eine Ideen-Einheit -昇る」という表現が示されているS. W. Bd. 12,S.45.






































^ S. W. Bd. ll,S. 179.
※※S. W. Bd. ll S. 174.
※※※ S. W. Bd. ll, S. 177.
&&&& S. W. Bd. ll, S. 246.
94 大田哲夫
の基盤に立った発想であって,理性的合目的性の感性的表現となるべきもので,シラーが屡々


































※S. W. Bd. llS.246.
※※ S. W. Bd. ll S. 264.






































栄 S. W. Bd. ll, S. 249 ff.
※※ S. W. Bd. ll, S. 255.
*」サS. W. Bd. ll, S. 256.
^サ?& S. W. Bd. ll, S. 249 ff.





































&S. W. Bd. ll,S. 253.






































※ S. W. Bd. 12, S. 266.
&&A.a.O.
※※※ S. W. Bd. 12, S. 275f.






そして激情は此の苦悩の中に成立する「一種の人工的不幸」 ein kiinstliches Ungliickであ
戎欺
り, 「運命の種痘」 Inokulation des unvermeidlichen Schicksalsであって,感性的超悟性的現
※※※




※S. W. Bd. ll, S. 144.
※※ S. W. Bd. 12, S. 521.
ォ&& S. W. Bd. 12, S. 279.
引用テクスト: Schillers S云mtliche Werke, Sakular-Ausg. Bd. ll, Bd. 12. (Cotta'sche Buchhdl.)
参照テクスト: Schillers S云mtliche Werke, Meyers Klassiker-Ausg. Bd. 7.
